

































































































































































































































































































３年生時 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
欠席の様子 登校渋り 全欠 全欠 全欠 全欠 全欠 全欠 全欠 全欠 全欠 全欠 全欠
家庭訪問（交流） 週１日 週１日 週１日
家庭訪問（学習支援） 週１日 週１日 週１日 週１日
表２　４年生時のＡ児の学校との関わり
４年生時 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
１時間登校 12 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
２時間登校 0 6 21 15 5 19 19 19 0 0 0 0
３時間以上登校 0 0 0 0 0 0 1 2 15 17 19 15
通級指導 × × × 週１日 × 週1～2日 週２日 週２日 週２日 週２日 週２日 週２日
家庭訪問（学習支援） 週１日 週１日 週１日 週１日 週１日 週１日
欠席 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
